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El proyecto de esta investigación se centra en tres aspectos fundamentales:  
a) El conocimiento y la experiencia son bienes valiosos en nuestra sociedad. Bienes 
que cuesta mucho construir y conviene, por tanto, proteger y aprovechar;  
b) Las universidades han sido, tradicionalmente, lugares especializados en la creación 
y sistematización de conocimiento avanzado en las diversas áreas científicas, incluido 
el conocimiento sobre los procesos de crear conocimiento y de transmitirlo a las 
futuras generaciones;  
c) Por la amplitud de su experiencia y el valor de sus aportaciones, el profesorado 
emérito de las universidades constituye una valiosísima fuente de información sobre 
los procesos de crear, sistematizar y enseñar conocimientos a las generaciones de 
futuros profesionales y científicos.  
Partiendo de ese triple punto de partida, la investigación se propone tres objetivos 
básicos: recuperar el conocimiento experto de los/as profesores eméritos españoles; 
sistematizar sus aportaciones individuales y colectivas a través de un sistema de 
representación que lo haga visible y útil; utilizar procedimientos de gestión del 
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conocimiento y transferencia de tecnología para convertir los resultados de la 
investigación en material disponible tanto para gestores como profesores 
universitarios, para formadores de futuros profesores y, en general, para todos 
aquellos interesados en la institución universitaria y su mejora.  
Utilizando diversas metodologías del “knowledge capturing” se pretende reconstruir 
la experiencia de los actuales profesores eméritos de las universidades españolas en 
su acción como docentes e investigadores. Cabe suponer que han superado los 
diversos filtros de acceso a la categoría de eméritos porque son personas con una 
notabilísima hoja de servicios a las universidades en las que trabajaron. Pretendemos 
explorar qué piensan los profesores eméritos sobre la universidad, su función social y 
su compromiso docente y científico; sobre qué ideas, creencias y percepciones 
fundamentaron su vida universitaria; cómo reconstruyen, con la capacidad de 
perspectiva que ahora poseen, lo que han sido su experiencia y sus aportaciones 
hasta llegar al actual nivel de excelencia que la institución universitaria les ha 
reconocido. Se podría indagar en los estilos de enseñanza y/o estilos profesionales 
(¿cómo "funcionan" profesionalmente?; si trabajan en grupo para la docencia, de qué 
manera, cómo proceden en los proyectos de investigación, cómo se relacionan con 
sus pares, vinculación institucional, etc...)  
Recuperar el conocimiento experto del profesorado emérito exige, también, utilizar 
diversas técnicas de representación de dicho conocimiento. En nuestro caso 
planteamos la representación del conocimiento experto del profesorado emérito a 
través de esquemas conceptuales informatizados (en la línea de las modernas 
técnicas de ingeniería del conocimiento) que permitan una visión de conjunto y el 
establecer la relación existente entre elementos de las creencias y las prácticas de los 
diversos participantes. Las diversas modalidades de mapas conceptuales, ya 
empleadas por el equipo en proyectos anteriores nos servirán para sistematizar y 
establecer interacciones entre las diversas aportaciones de los sujetos estudiados y, 
también, para poder navegar entre sus diversos niveles de contenidos y evidencias.  
Ocho universidades españolas (Santiago de Compostela, Granada, La Coruña, 
Navarra, Sevilla, Tarragona, Valencia y Vigo), en colaboración con tres extranjeras 
(Roma, Lisboa, Hamburgo) y un instituto de ingeniería del conocimiento (el Institute 
of Machine and Human Cognition, IHMC, de Pensacola, Florida vinculado a la Univ. 
de West Florida) estudiarán la visión de la universidad y de su función docente e 
investigadora de los 360 profesores/as universitarios eméritos.  
Los análisis se realizarán a tres niveles complementarios: análisis intra-sujeto (para 
identificar las ideas y prácticas propias de cada uno de los docentes participantes); 
análisis por grupo de especialildad (para establecer los patrones básicos de la cultura 
de cada gran especialidad- humanidades, ciencias sociales y jurídicas, ciencias 
experimentales, ingenierías, ciencias de la salud, si la hubiere); análisis global del 
conjunto del profesorado emérito (para identificar los factores básicos que 
configuran el pensamiento y las prácticas, y la relación entre ambos, de quienes han 
sido docentes e investigadores universitarios relevantes).  
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Finalmente, los resultados y las conclusiones de esta investigación ha de redundar en 
beneficio de la sociedad y de las instituciones universitarias y sus agentes. Por eso, 
todas las informaciones y resultados de la investigación se podrán a disposición de la 
sociedad generando un dispositivo virtual que permita acceder al conocimiento y 
experiencia recuperadas a través del proyecto y beneficiarse de ellas. Aparte del 
Informe Final, con los resultados de los análisis mencionados, el proyecto ofrecerá 
entre sus productos un portal WEB donde se recogerán las aportaciones estudiadas 
junto al análisis de los investigadores y las evidencias reunidas de forma tal que 
puedan servir como punto de referencia para quienes, a título personal o 
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